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PORTARIA STJ N. 139 DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 
 
Cria comissão destinada a sugerir soluções 
aos achados de auditoria da Secretaria de 
Controle Interno. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando das 
atribuições conferidas pelos arts. 21, XVII, e 40, § 3º, do Regimento Interno e tendo em vista 
a decisão do Conselho Deliberativo do Programa de Assistência aos Servidores do Superior 
Tribunal de Justiça – Pró-Ser na sessão de 13 de março de 2014, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Criar comissão temporária para apresentar sugestões com vistas a 
solucionar os problemas detectados no relatório de auditoria especial relativo à prestação de 
assistência à saúde dos servidores deste Tribunal sob os enfoques contábil, operacional e 
de conformidade, constantes do Processo STJ n. 1.905/2014. 
 
Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes membros: 
I – Ministro Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite (presidente); 
II– Juiz Marcio Luiz Coêlho de Freitas (coordenador); 
III – Marcelo de Assis – matrícula S052641; 
IV – Ednalva Aparecida Ferreira – matrícula S029836; 
V – Lucimar Maria da Silva – matrícula S018206; 
VI – Jesus Enir Estigarraga Silveira – matrícula S034708. 
Art. 3º Prestarão apoio à comissão os seguintes servidores da Secretaria de 
Controle Interno: 
I – Ângela Merce Teixeira Neves – matrícula S060946; 
II – Cláudia Maria Lopes Dantas – matrícula S036018. 
Art. 4º O presidente da comissão está autorizado a interagir com outras 
autoridades e unidades administrativas deste Tribunal ou instituições acerca dos assuntos 
objeto desta portaria. 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Ministro FELIX FISCHER 
 
